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Public Boat Ramps on Lakes Marion and Moultrie
Map Number Public Boat Landing Closest City County
1 Sparkleberry Landing Sumter / Rimini Sumter
2 Rimini Landing Sumter / Rimini Sumter
3 Low Falls Landing Elloree Calhoun
4 Calhoun / Stumphole Landing Elloree Calhoun
5 Hickory Top Landing Summerton Clarendon
6 Taw Caw Landing Summerton / Manning Clarendon
7 Taw Caw Park Landing Summerton / Manning Clarendon
8 John C. Land Sports Fishing Facility Summerton / Manning Clarendon
9 Rowland Landing Manning Clarendon
10 White Oak III Landing Manning Clarendon
11 Birch Branch / Alex C. Harvin Landing Manning Clarendon
12 Borrow Pit Landing Manning Clarendon
13 Wilson's Landing Pineville Berkeley
14 Spier's Landing Eutawville / Cross Berkeley
15 Eutaw Springs / Sinkler Landing Eutawville Orangeburg
16 Cathead Landing Eutawville Orangeburg
17 Indian Bluff Landing Eutawville Orangeburg
18 Amos Lee Gourdine / Russellville Landing St. Stephen Berkeley
19 General Moultrie II Landing Bonneau Berkeley
20 Richardson's Landing Bonneau Berkeley
21 Wadboo Creek Landing Moncks Corner Berkeley
22 Biggins Tailrace / William H. Dennis Landing Moncks Corner Berkeley
23 Thornley Forest II Landing Moncks Corner Berkeley
24 West Dike Landing Moncks Corner Berkeley
25 The Hatchery Landing Cross Berkeley
26 Fred Day / Duck Pond Landing Cross Berkeley
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